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Le mardi 6 décembre à 17 h. 30,. le prince Saïd Halim Pacha a été 
assassiné à Rome.
Au moment où il descendait de voiture dans la rue Eustacchi pour 
rentrer chez lui, accompagné de Tevfik Azmi, un individu a tiré sur 
lui un coup de revolver qui l’atteignit au milieu du front. Le prince, 
mortellement blessé, a été transporté dans la voiture qu’il venait de quitter 
à une clinique où il a succombé en arrivant. L’auteur de l’attentat, 
qu’on présume être un Arménien, a pris la fuite bien que poursuivi par 
des personnes accourues au bruit du coup de feu. C’est un jeune homme 
brun, petit, portant une moustache noire coupée à l’américaine. IKétait 
habillé de vêtements de couleur sombre.
Le prince était âgé de cinquante ans. Il avait été nommé secrétaire 
général du Comité « Union et Progrès » en septembre 1912. Le 11 juin 1913, 
à la suite de l’ assassinat de Mahmoud Chevket Pacha, il devint Grand vizir 
et remplit également le rôle de ministre des Affaires étrangères. En 
décembre 1915, il céda le portefeuille des Affaires étrangères à Halil 
Bey. En février 1917, il lémissionna pour raisons de santé, et, ce fut 
Talaat Bey qui lui succéda. Arrêté par les Anglais, après l’occupation
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de Constantinople et déporté à Malte, il fut ensuite libéré et alla s’ins­
taller à Rome.
On se rappelle que M. Khan Khoïski, ancien président du Conseil 
des ministres de l’Azerbaïdjan et le Dr. H. Aghaef, ancien vice-pré­
sident du Parlement azerbaïdjanien, ont été assassinés à Tiflis où ils 
s’étaient réfugiés, l’un le 19 juin et l’autre le 19 juillet 1920, par des 
Arméniens appartenant au parti « Tachnak », et, que Talaat Bey a été 
également assassiné, le 15 mars 1921, à. Charlottenbourg, par un étudiant 
arménien nommé Solomon Teilirian, âgé de vingt-quatre ans, né à Salma, 
en Perse.
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